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Під економічною безпекою країни розуміють таке поєднання економічних, 
політичних та правових умов, які можуть забезпечити довгострокове виробництво 
максимальної кількості економічних ресурсів на душу населення найбільш ефективним 
способом.  
В нашій країні питанню економічної безпеки в останні роки приділяється 
помітна увага. 
В Україні давно вже йдуть суперечки про створення експертної ради, яка б 
оцінювала проекти з точки зору їхньої корисності для держави і забезпечення 
економічної безпеки України. 
Економічну безпеку можна визначити як загальнонаціональний комплекс 
заходів, спрямованих на постійний і стабільний розвиток економіки держави, що 
включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам. 
У Конституції України чітко зазначено, що поряд із захистом суверенітету і 
територіальної цілісності України забезпечення її економічної безпеки є 
найважливішою функцією держави. 
Ефективність процесу забезпечення економічної безпеки залежить як від рівня 
адекватності державних інституцій завданням покладених на них Конституцією 
функцій так й від характеру й масштабів зовнішніх загроз та викликів 
Для України вибір геополітичного курсу, так само впливає на економічну 
ситуацію, як і внутрішньополітична ситуація. 
Пострадянські країни (як і більшість країн ЦСЄ) вже десять років, як почали 
самостійно вирішувати завдання по забезпеченню своєї економічної безпеки. 
Однією з головних причин виникнення тих проблем, які існують в Україні в 
економічній сфері, є недосконалість державного регулювання соціально-економічних 
процесів. 
Говорячи про позитивні зрушення, що відбулися останнім часом, слід 
відзначити певне зниження рівня інфляції, поступове зростання обсягів виробництва 
окремих базових галузей промисловості, що дозволило знизити величину від'ємного 
сальдо в торговельному балансі.  
В Україні триває складний історичний період державного становлення. 
Тому сьогодні перед Україною постала проблема, що полягає у певному 
протиріччі між необхідністю інтегруватися до світової економіки, з одного боку, та 
забезпеченням внутрішньої економічної інтеграції, захистом свого внутрішнього ринку, 
власного товаровиробника і національних інтересів, з іншого.  
  
